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cAttttuaQ Commettcemettt 
CEDARVILLE COLLEGE 
College Chapel 
Saturday, June Fourth 
Nineteen Hundred Seventy-seven 
PROGRAM 
Presiding .... President James T.Jeremiah, D.D., Litt.D. 
Director of Music ............ David L. Matson, M.A. 
Pianist ................... . .... Jack R. Payne, M.M. 
PRELUDE 
Brass Choir 
Director - Robert C. Monroe, Ph.D. 
*ACADEMIC PROCESSIONAL 
Congregation Standing 
*INVOCATION ....... . ... Stephen P. Brown, M.L.S . 
*HYMN .. . .............. "Rejoice, Ye Pure In P.eart" 
The Congregation 
Rejoice, ye pure in heart, 
Rejoice, give thanks and sing; 
Your glorious banner wave on high, 
The cross of Christ your King: 
Refrain: Rejoice, rejoice, Rejoice, give thanks and sing. 
Bright youth and snow-crowned age, 
Strong men and maidens meek, 
Raise high your free, exalting song, 
God's wondrous praises speak: 
Refrain: Rejoice, rejoice, Rejoice, give thanks and sing. 
Still lift your standard high, 
Still march in firm array, 
As warriors thru the darkness toil 
Till dawns the golden day: 
Refrain: Rejoice, rejoice, Rejoice, give thanks and sing. 
SCRIPTURE READING . .... .. Lynn A. Brock, M .L.S. 
PRAYER .. . . ................ James M . Grier, Th .M. 
ANNOUNCEMENTS ....... . ... . . George Engelmann 
Chairman of Board of Trustees 
CEDARVILLE COLLEGE CONCERT CHOIR 
with Brass and Percussion 
"O , Clap Your Hands" ....... R. Vaughn Williams 
Piano - Diane DeNicola 
Director - Robert C. Mo nroe, Ph.D. 
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT ... Philip B. Hayes 
President, Senior Class 
RESPONSE . .... President James T. Jeremiah , D.D., Litt.D. 
PRESENTATION OF CANDIDA TES -
Dean Clifford W. Johnson, D.Ed. 
CHALLENGE TO THE GRADUATES 
and 
CONFERRAL OF THE DEGREES -
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
PRESENTATION OF AWARDS 
CEDARVILLE COLLEGE CONCERT CHOIR 
"The Name of Jesus".. . . . . .John Ness Beck 
Accompanist - Barbara Adams 
Director - David L. Matson, M.A. 
THE GRADUATES DEDICATION PRAYER 
E. Dane Harvey, M.S. 
Class Advisor 
*THE ALMA MATER .. . ........... "Wisdom's Dwelling" 
The Congregation 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again. 
Chorus: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will, 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool , 
That He may use us and our school. 
*BENEDICTION -
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
*RECESSIONAL 
Brass Choir 
Director - Robert C. Monroe, Ph.D. 
*Congregation Standing 
MARSHALLS AND USHERS FOR GRADUATION, 1977 
Thomas Chmura 
Edwin Delange 
MARSHALLS 
USHERS 
Diane DeNicola 
Sandra Clenney 
Head Usher - Kent Amstutz 
Debra Clough 
Mark Cowell 
Michael Cuffman 
Pamela Dalby 
Laura Everett 
Deborah Festag 
Duncan Fields 
Kimerly Gall 
Karen Gray 
Kurt Harding 
Cathy James 
Kathy Lord 
Richard Luedeke 
Renee Meeker 
Stephanie Mesner 
Janie Neely 
Farris Ometz 
Steve Poling 
Nancy Reitnauer 
Amy Ross 
Becky Selden 
Mark Spradling 
Lyn Stauffer 
Dave Stoner 
Debbie Storch 
Ruth Williams 
Lydia West 
Richard Young 
President 
SENIOR CLASS OFFICERS 
..................... ...... . Philip Hayes 
Vice President ........................ Valentine Pristera 
Secretary . .... .......................... Barbara Beikert 
Treasurer . . ... . ... .......... .. . ...... Paulette Donalson 
Chaplain .. . . ..... . ..................... Wesley Johnson 
Student Senate Representatives . .... ........ . Bruce Keizer 
Rebecca Reid 
Advisor .... .. . ... . .... ......... .. E. Dane Harvey, M.S. 
GRADUATION WITH HONORS 
Upon recommendation of the faculty, a student who 
earns a grade point average of 3.50 will be graduated "with 
honor"; one who earns a grade point average of 3.70 will 
be graduated "with high honor"; and one who earns a 
grade point average of 3.85 will be graduated "with highest 
honor". A student must be in residence at least two full 
years (junior and senior) in order to qualify for honors. 
THE JUNE 1977 GRADUATING CLASS 
Richard E. Auwarter, Jr. 
Margo Jean Axiotis 
Terry Sue Baker 
Robert R. Salais 
Barbara Suzanne Barrett 
Donald Richard Bartemus 
Leah Barbara Bathurst 
Evandro Batista 
Carol Lynn Beck 
Beverly Jean Begley 
Barbara Lynn Beikert 
William Karl Bernhard, Jr. 
Marlene Kay Bleeker 
Daniel Walter Bowman 
Valerie Hope Bowser 
James Alan Bright 
Juanita Lois Brock 
Elaine Louise Brown 
Sara Lynn Browning 
Paul Budnik 
David Allen Burtner 
Pamela Diane Burtner 
Debra Ann Butcher 
Janet Suzanne Carr 
James H. Carrington 
Marlin Paul Cayton 
Sherry Chamblin 
Marilee Ruth Clark 
Ronald Wayne Clark 
Russell Gordon Clark 
Vicki Lee Cline 
Connie Sue Clithero 
Theresa Eileen Cody 
Steven Craig Combs 
Robert Wayne Cook 
Daniel Lamar Cooper 
Merrilee Cope 
Dennis Bryan Crady 
Donald E. Criss 
Michael Andrew Crone 
Rhonda Rene Crum 
Steven Wayne Crymble 
Carolyn Sapp Culver 
D. Kevin Darnell 
Nancy Lee Dear 
Denise Eileen DeMars 
Roger Glenn DePriest 
David Eugene Demian 
Paula Sue Dersham 
Timothy James Detwiler 
Deborah Marie Dillsworth 
Michael Alan Dolph 
Paulette Theresa Donalson 
Randall Richard Douglass 
William K. Dunham 
Alan J. Edlund 
Charles William Elliott 
Floyd Saunders Elmore 
Jonathan Roy Engdahl 
David Earl Evans 
Dwight Eugene Evens 
Glenn Kenneth Fawcett 
Tom Ervin Flowers 
Kenneth Eugene Floyd 
Robert Earl Foreman 
Glenda Marie Foulis 
Timothy L. Gabler 
James Miller Gabriel 
Wynn Allen Gerber 
Tawanna S. Gibbons 
Deborah Lynn Gidley 
Deborah Ruth Gierhart 
Warren Lee Gifford 
Pennie Leigh Gilbert 
Brenda Ann Giles 
Robert Dallas Gillespie 
Staranna Lynn Glover 
Karen Beth Grace 
Timothy J. Hager 
Kenneth Joseph Handys1de 
Lois Darlene Hanson 
Donald W. Hare 
M. Joseph Harkleroad 
Joel Eugene Harriman 
Philip Bruce Hayes 
Sharon Kaye Mueller Helmick 
Jana Charlene Hoffer 
Laurene Susan Hollister 
Stephen M. Holman 
Sharon Ann Hopkins 
Gary Lee Hornsby 
Karla Jean Houmes 
Elaine Elizabeth Howard 
Kenneth R.T. Howard, Jr. 
Patrice J. Andes Hughes 
Catherine A. Hulsman 
William Clinton Humphrey 
Susan E. Isaacs 
John Leigh Iseminger, Jr. 
Janet Sue Jacobitz 
Keith H. Jant 
Joe Weaver Jenkins 
Lynn Marian Johnson 
Wesley Edwin Johnson 
Bruce Allan Keizer 
Loretta Aleen Keyser 
Rebecca Kay Klimek 
Ricky Allen Kline 
Camilla G. Koons 
Debra Gaye Krull 
David William LaBelle 
Amy Elizabeth Lamb 
Michael John David Lee 
Debra Lynn Leeke 
Denise Elaine Lenox 
Penelope Linger 
Barbara L. Loach 
Deborah Lavonne Lones 
Deborah Durham Lough 
Randall Leroy Lowrey 
Brenda Ann Madeen 
Brenda Gale Mangum 
Michael Lee Mariage 
Sheree Lynn Martin 
Michael Edward Mary 
Carlton Richard McCracken, Jr. 
Carol Jean McFarland 
Barbara L. McKee 
Wendy E. McNiece 
Donald James Melford 
Alice Jean Miller 
Karen Lee Miller 
Ronald D. Miller 
Kathryn Arlene Miner 
Lisa Cody Moore 
Carla Jean Morley 
Karen Elaine Namy 
Marilyn Jean Nauta 
Sally Anne Ott 
Russell Alan Park 
Timothy A. Pasma 
Martha Elizabeth Peterson 
Cinda L. Porter 
Cynthia Sue Powers 
Sally Ann Price 
JoEllen Marie Priola 
Valentine Pristera, Jr. 
Carol Ann Radcliff 
Donna Jean Radcliffe 
Diana Lynn Rae 
Timothy S. Reder 
Rebecca Fay Reid 
Nancy Dorothy Reu 
Kenneth William Rhodes 
Rose Ellen Ricker 
Daniel Ralph Riedel 
Karen Robb 
Eddie Lee Roberts 
Robert Hill Rogers 
Charolette Elaine Rowland 
Steven D. Rowland 
Kay Marie Schneider 
Paul D. Schnell 
Calvin Don Searles 
Mark Robert Seeley 
Robert J. Seymour 
James A. Shaner 
Linda Kay Shelton 
Mark Alan Sigmon 
Michael Roy Sikora 
Rebecca R. Sininger 
Susan Lynn Sliker 
Kathleen Smart 
Donald Herbert Smith 
Paul Eric Smith 
Phillip Gates Smith 
Philip Kevin Smith 
Teresa Kay Smith 
Virginia E. Smoot 
Karen Sollenne 
Gaylord Mitchel Spencer 
Karen L. Spencer 
Debra Sue Stahl 
Stephen Anthony Stairs 
Regina G. Stebner 
Craig Patrick Stephens 
Steven D. Stewart 
Teresa Lynne Stewart 
David W. Storch 
Robert E. Storey 
Gary Lee Storm 
Audrey Lynn Sutliff 
Rebecca Diane Tallmon 
Bonnie Taylor 
Christine Joy Taylor 
Joseph Raymond Terrell 
Zachary S. Thacker 
Ronald William Thomas 
Susan Lynn Thomas 
Terry Lee Twigg 
Virginia Cay Ulsh 
Helen Vassari 
Michael Eugene Vinson 
Frank Jay Vitt 
Mischelle Lynn Waddle 
Bryan E. Waggoner 
Barbara Jean Wagner 
Dixie Lee Walker 
Lorna Joan Wigton 
Bruce Eugene Williams 
Sheri Lynn Williams 
William Jonathan Williams 
John Jay Williamson 
Steven Paul Wilson 
Douglas Allen Wing 
David Harold Wishart 
Patricia S. Carr Woodcock 
Merle William Ziegler 
HONORARY DEGREES 
Donald Leslie Tyler, Doctor of Divinity, (D.D.) 
Gerald V. Smelser, Doctor of D ivinity, (D.D.) 
